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Kas merupakan aktiva paling aktif yang dimiliki suatu perusahaan 
dibandingkan dengan aktiva lainnya. Hal ini dikarenakan setiap transaksi 
perusahaan pada akhirnya akan mempengaruhi kas, baik penerimaan maupun 
pengeluaran kas. Kas dapat dipindahtangankan dengan cepat, bentuknya kecil 
serta sifatnya yang sangat bernilai dan diperlukan oleh setiap orang maka kas 
menjadi objek yang sangat mudah diselewengkan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Kebayakan kas diselewengkan pada saat terjadinya siklus 
transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran kas.  
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Maksudnya adalah 
dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka, 
melainkan data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen 
pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi 
tujuan dalam penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empiris 
dibalik fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas.  
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa setiap adanya transaksi 
penerimaan dan pengeluaran kas pada koperasi serba usaha (KSU) Al –Ikhlas 
Malang harus disertai bukti transaksi yang sudah diberi paraf oleh pihak yang 
terkait dan lebih dari satu orang. Selain itu adanya pemisahan tugas antara bagian 
yang menerima dan mengeluarkan kas dengan bagian yang mencatat secara 
computerized. Penulis memberikan perancangan sistem informasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran kas yang berupa flowchart tentang prosedur aktivitas 
non operasional. 
